






Me excuse como pude y sall al pasillo.
Acal>abu de venirse abajo lodo el castillo
que mi fantasla creara un mir,ulo antes.
¡Ella estaba casada con otro hombre.
con aquel Pepe que quizá fuera el colmo
de la ordinariez!
En el pasillo encende un cigarro y em-
pecé a pensar}' a analizar mi vida hm
fria y severamente como si perteneciese a
airo ser. Siempre he sido un fatalista. Las
Ironf&s del Destino no han dejado gran·
des huellas en mi corazón. Recordé que
una vez me enamoré hasta los huesos de
una morenita vecina mia. Cuando la de.
ciare mi cariño, luve que salir de estam~
pla, porque se enteró su padre y juró que
si me vela hablar con su hija tendrla su-
ma complacencia en machacarme el crá-
neo. Pocos meses después de aquel SUSIO,
mi adorada se casaba con un hombre vul·
gar llamado Elpidio, que tenla una nariz
como un cartabón y era el animal más pa.
recido a un kanguro. De aquel fracaso
sentimental lile console comprandome un
magnifico mechero automatlco.
Poco a poco lbamos aprOl:imándonos a
la estación de trasbordo; solo fallaban es-
casos minutos.
Recostado en la ventanilla frontera del
pasillo contemplaba tristemente a aquella
adorable mujercita que habria llenado to-
da mi vida, y, que indudablemente, esla-
ba destinada para ml; pero una vez lilas
habia llegado tarde. Todos los éxitos en
la vida se deben a la oportunidad, y esta
vez habla estado mas oportuno aquel jo.
ven llamado Pepe, de bigotito mosca.
Tomé mi maletfn y gabardina, me des-
pedl COI1 un trisHsimo .feliz viaje_, y lile
incorpore a la cola de los viajeros que
descendfan. Segundos despues eslaba en
el anden fumando un cigarrillo. Observe
el coche de mi infortunio y pude ver & la
bella de mis suenas que se disponla a re.
cibir el se ludo de aquel amigo que su ma·
rido le anunciara momentos antes, que ve-
nfa por el fondo del vagón. Me aproximé
cuanto pude para ofr su voz aunque fue~
ra por ultima vez ...
-No os conorlais, verdad? Mira, este
es Enrique, condlscipulo de bachilleralO.
-Mi hermana Luisa...
Pero ¿cómo, habia ardo bien? ¡Resulta
que era su hermana! En aquel instante
arrancaba el tren. Ella, en el marco de la
ventanilla, me dedicó una sonrisa de des-
pedida ...
Sonreí yo también, pero de lo más ¡dio-
lamente que se pueda someir.
Conforme salfa de la estación iba peno
sando en la necesidad de ir coleccionando
más mecheros automáticos...
Felix Coded
En la Redacción de es le periódico
se reciben esquelas de ddunción,
para su publicación en el mismo,
hasta las 9 de la mañana del jueves.
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JACA 11 de Noviembre de 19M
MAS ENCENDEDORES...
CUENTO
Corrla el tren vertiginosamente a través
de la meseta. Una sábana grisáceoamari·
lienta se extendla a la vista y llegaba has-
ta la linea del horizonte, confundiéndose
con un cielo descolorido y tristón. Resls~
Uase la retina a aquella uniformidad lace-
rante que solo parecía recordar cosas do·
lorosas. Por fin, me sente en el fondo del
departamento, fijé la mirada en un punto
cualquiera y me abslraf en un monólogo
de mi alma. Me vela por dentro. Por prime-
ra vez me encontraba a mi mismo. Recor-
daba con facilidad cualquier detalle de mi
vida pasada, y, por analogla o identidad
de deseo la proyectaba en el futuro. ¿Ha·
bCa sido feliz? ¿Lo serla en lo sucesivo?




~ la orilla de la
otollal
IUEVE5
::C::=h::.:;rl::'::',-=d::e-,u::n::..:..::::e::d::"::.::b::u::n::d~o r por nadie, porque para nadie la cantamos. , habla conseguIdo una pequeña parle, y,
1 La murmur~mos en ~I duo. sin pala~rall I aunque todavla no me habla abandonado
e.lm. de un cemun sentimiento: Dolor del tlem- la flamante juventud, me consideraba ven.
, po ido. quebranlo de la ilusión enterrada. cido y postergado a un segundo plano.
pesares de desolación. -¿Gusta usted?
A la orilla de la calma otoñal. en este Desperté bruscamente de mi éxtasis. A
mes de la resurrección del recuerd~, en~ mi lado se encontraba una bella y senci-
vro a un campailero df' par8~.s senltmen· lIa muchacha Que me invitaba a unos pas.
tales el pliego. de obJleaclbn sobre una telillas. Balbucr un emuchas gracias) en-
promesa concedida a mis ruegos, declara· trecortado y ridículo. Volvf a mirar. hs-
dos en snabas de broma, que, no obstan- clendome el distraido, a la ventanilla pe_
le, creaban pies de poesía doliente. Tú, ro con el rabillo del ojo segula obser~an­
que caminas con el mastU del azadón y el ¡Jo a mi bella aparecida.
manio de la pala sobre el hombr~ y. vle- Yo no se donde habfa visto aquella ca-
nes de cavar la fosa de. un sentimIento ra, con aquellos ojos tan dulces en donde
profundo y anc~o y plUS el luto de tu se reflejaba un alma noble y severa. Y
sombra y pa~s sm mirar, escucha: Cuan- qué gusto daba de ver cuando sonrela
do nos conoCImos acababas de ente~ar aquellos dientes tan chiquitos que pare-
tu corazón, Juan Simón de la copla VI vl- clan perlas ... , pero ¿dónde habla visto
da; caminabas con bron~uedad andaluza, aquella mujer-casi chiquilla-antes de
con hechuras de bandenllero, ofreciendo ahora?
un ademAn cansado d.e rey en el exilio; Puedo presumir de haber sido siempre,
venias de enterrar tus ultima.s depre~aclo. a pesar de mi juventud, un hombre ecuá-
nea de consuel.o y comprensión, din¡:ldas nime, pero empezaba a notar en aquel
a la necedad Circundante: Yo te pedl que instante que Iba perdiendo sensiblemente
me r~~onoclerls secretario de tu adlvidad el dominio de mi persona. La Influencia
atrlblharia, que me otorgases confianzas de aquellos ojos era tal, que, de encon-
~e deapacho y despecho y tu me prome- tramos solos, le habria jurado inmediata-
liste lo que hoy reclamo en recuerdo de mente mi estado afectivo y sentimental.
lal noches sonor.. d. metales antiguos y Hay muchas personas que o e
t· dt .. he n reenenlerpen mas e renel ViaJeros, noc s en eso que llaman flechazo amoroso. Tam.
qu~ cerramos el trlén¡:ulo de nuestra so- poco yo crela hasta entonces. Yo. de es.
lea. . pfrltu un poco aburguesado y simple, la
A la sombra de la calma atonal qUiero Unea de mi vida era una gráfica uniforme,
comenzar el despacho de tu correspon- presentía que iba a vivir la gran aventura
dencia con. el mundo d~ los fantasmas neo de mi vida, que mis treinta años de vida
gros y deCirles que en la cr?z del ho~lzon- anterior estaban condicionados para aquel
te y II esp.ranza hemos fiJado la ultima instante supremo y decisivo. Procuré se-
estupidez de los que sufren el rl¡:or de la renarme un poco y dominar mis nervios.
envidia o ell.mpulso de su ceguera cere- Evidentemente, la bella viajera era Ella,
bral)' que tu, c~mo yo, com!emplamos mi predestinada, mi alma gemela: cada
los descensos y giros de las hOJas en ago- mirada suya me turbaba más y más...
nfa, como un slmbolo de las promesas N br 6 .. I I ·6
I rta O sa a c mo 1l1le ar a conversaCI n.
c e s. 1052: M.- DiAz LÓPBz ¿Ofrecerle un clgarrlllo?-Nó, seria segu-
Jaca, 20-11-35. ro que no fumaba. ¿Qué hacer, pues?
¡Ah, yál En la próxima estación compra-
rea dulces y le ofrecerfa. Y SE"guf mirando
8 través de la ventanilla temeroso de que
si me vela la cara adivinase mis pensa·
mientas.
-Caballero, ¿me hace usted el favor?
Miré al señor que me hablaba. Solicita-
ba un poco de sitio. A regañadientes hu·
be de ceder R que se colocase entre Ella
y yo, pero cuál no seria mi asombro al
ver que el joven reclen llegado ponia su
mano en un hombro de Ella y le hacía
una caricia.
-¿Tienes apetito, Pepe?-le preguntó
zalamera ella.
-Sl- respondió. No he venido antes
porque acabo de tropezarme con un ami·
go de la infancia. Luego vendrá a salu-
darte.
De un maleUn·cesta iba sacando golo-
sinas y una botella de champán. Y vol·
viendose a mi, dijo:
-¡Nos honrarla usted comiendo con
Suicidio $le las hojas enfermas; suicidio
lento y repetido en el caer desde 181 ra-
mas altas hacia el suelo tapizldo de muer·
te silencio... En las tardes de calml ama-
rillenta la lluvia de oros hinguidps va des·
vistiendo los paisajes. Unl hoja despren-
did. perfuma la mirada con vuelos ¡inuo·
sos, con aromas de vaguedad errabunda.
Jamas la flor embalsamb nuestras contem-
placiones como, ahora. estas hojuelas, en
descen.os y en giros sosegado•. Jam's la
primavera quemO nutstra substancia ca·
mo este sol combusto, colmado, sin em·
bariO, de soluciones entrevistas y de an·
helos herólcos. La fe ton nosotrol, como
un loco en la proa, va clamando, con cia·
mores trlunfalel, SUI gritos de melena hu·
tacanadl. Alguna vez se aflrmll en sUue·
ti de ciprb luminoso, tal la llamita en el
vutice de una Itmpara con Óleol que per-
515ttn ardientes.
Suicidio de las hojas enfennasi lulcl-
dio de IIdcldios, que se malacran en una
Indeclllón, para admlrlr el eapect~culo de
l. melancoUa periódica y delvlarse, des·
pué!, hacia el esfuerzo. hacia la lucha con-
fortante, hacia el garbo de la marcha es-
peranzada. Cuando el conjunto de 'rOO-
les nos mue.tre lal estrellal tras el calado
de 101 ramajes desnudos, aun tendremos
mayor iluaión y haremos la. iméienes
poetlcaa purificadas de ternuras vaclas:
Arbolado sin hojas. elcrescenci.. de cri·
neos gigantescos de un rebano de cérvl·
dos, enterrado en el comienzo de un mito
Que ha de acabar en primavera en flor y en
bosque umbroso de zampona y ninfa. Hay
que hlcer una cruz con la linea del hori-
zonte despejadQ y ell8lmo vertical de los
deseoa y hay que clavar en ella la envi-
dia rencorosa de 101 espfrltul disminui-
dOI. TII vez ellos relrlan si en las tardes
de calma amarillenla, cuando el sol borda
pallljes de oro sobre lienzo de lagos, sln-
ti&amos el roce de una hoja como un avl-
10 de la muerte.
A la orilla de la calma otoftal, en diálo·
~o (on la quietud, quiero enviar un men-
saJe, en el vuelo de una hoja libertada, a
alguien que a nadie importa conocer por
•1nombre; a nadie, sino a mi. que en no·
chea de campanadas centenaria. y IUbl·
do. de trenes escuché su soled, la suya y
la mla y, acaso, la de todos.
Campanadas centenarias y .i1bidos de
trenes. Estábamos detril de la vida, con
la guitarra, la eterna enamorada de 1.1 pe.
nas sinceras. Detr's de la vida, desnuda
y pubescente, pensativa y morena, como
la Musa gitana del maestro Romero de
Torre•. Nuellra soled, tríptico de la pe~
na, trinidad misteriosa y ..nUslma de los
































IDef '<!teatro-REMITIDOe ; 'u\CiridPes la de que los jEfes mayoritarios nI) podíancomprometerse a olra cosa, que sería tan-
to como ponerse en pugna con SIIS pro LAGR A TIT U D
(De nuestro Ht:daelor Corresponsal) pios parlidos 1 A TAL 5EÑOR, TAL HONOR...
La reunióu de los señores Chapapriela, Aun a~í el señor Chapaprieta se mues Resulta súmamenle diflcil, el cuJlivo de; As! dicen y en es la ocasión eSlá bien
L~rrouJ:, all Robles. MartlllE'z de Velas· tra optimista, pues insiste eu que la nive- esta planta lropical. Ella necesita, no 50- ; apropiado el proverbio Jaca supo hacer
1"0, Alvarez y Rahala. en el ,ninislelio de lación presupuestaria será un hecho en el lo una tierra bien preparada y abOllada: • honor y distinción a los meritís!mos artií¡-
la Guerra, ha venido a desvanecer los te- año 1937, como cOl1secupncia de sus pla- también ha menester que esa tierra esté I tes de la Compañía Guerrero-Mendoza
1lI0r~s de una crisis y lo Que era todavía nes financieros. humedecida cor. el rocío de la manana, que ayer actuó ell nuestro Teatro. El lIe-
peor de una ruptura o de una desbandada Es posible que venga el tia Paco con que le de aire y reCiba la influencia de ~ no rebosante de la fUlIcion de noche que
úel bloque ministerial, que harfa imposi- la rebaja consnbldaj pero, de todos 1I10dos 1 un sel radiante: si a ésto le rodea o en- • ayer tuvo lugar. fué una muestra de sim-
b e la continuación de las actuales Cortes. hay que poner un efectiVO mejoramiellto I vuelve un clima apacible, el' infalible un 1 palla}' buen gusto firtlstico que enorgu-
El señor Chapapriela ha obtenido la se- en la \ Ida económica del pafs gracias a desarrollo pleflo, tompleto. Y ahora for- J lIece y de lo cual Amplificador P,evio no
guridad del apoyo a su plan económico las re¡;ucciones que se hacen en los gas- ¡ mulo esta pregunta: ¿pudo ésta arraigar Ipuede menos que demostrar públicamen-
por parte de los jefes de los grupos ms- tos y él los aumentos que sufrirán los in· ; y prosperar aquí en la región 1II0ntanosa, te por medio de estas I(neas, su gran sa-
YOrltariosj pero no sin que antes, en una gresos, muchos de los cuales-y esto es 1 en nuestra querida ciucfad, empl8zHda no tisfacción. El esfuerzo malerial que supo-
cOllversación sostenida por el señor Le· lo senslble-aff'ctarán al bienestar de las en las üllilllas estriback,nes del Pirineo, ne la contratación de una Compañia de
rroux, oyese el capftulo de agravios que clases poco acomodadas que suelen ser sino en el corazón, donde tienen acceso este renombre y envergadura solo puede
el partido radical formulaba y que acaso cdsl siempre el yunque sobre que descan- las nieves? verse compensado COIIIO ayer supo hacer-
f.iga formuhJndo contra el Sr. Chapaprie- S1l tu maza o el martillo minls:erial. Si; no estuvo ausente el calor natural, lo el püblico de Jaca, y también los bue·
'a por su actuaciÓl1no lllUY clara en la so- El caso es que el optimismo ha vuello al parecer escaso, y COlIJO cosa prodigio~ ros aficionados del contorno ya que fue·
lución de la üllima crisis. a las fiI.as gubel nan:e~tales, alguno~ _de t sa y que produce asombro. floreció y os- ron muchos los coches que de las diferen·
Quizá no se concrete solamente contra CU}'Os Jefe~ han querido hacer parllclpe tentó capullos de oro y corolas excesiva- tes poblaciones cercanas vinieron a de-
el señor Chapapriela el capítulo de agra- de su satisfacción a S. E., 8 quien visila· mente abiertas y g-raciosas. ¡Quién ima- leitarse con la maravillosa lahor arUstica
VIOS. rOIl despues de la reullibn celebrada en el ginarla tal casar' Los hijos de Calnsanz, de la <señorial_ Compañia Guerrero-Men-
El partido radlc<il, desde hAce mucho Ministerio del<i Guerra. testigos de este proceso evolutivo del doza. Y la velada que tuvo abundantfsi-
tiempo. y especialmente Su jefe, ha en- OtrA cuestion, tratada en la reunión de ejemplar vegetal, sintieron su aroma; as- mas aplausos para los actores y actrices,
contrado en altas t'hferas obstáculos y referencia, ha sido la relativa a la reforma piraron su perfume y saturaronse de las lo mismo en párrafos brillantes, Que en
hasta repudios, que el actual presidente de la ley electoral, sobre la que no h<tre· exquisiteces de su fragancia. Si siempre mulis y finales de acto, tuvo f1ün una no·
del Consejo pareció haber hecho SUjos. ceí~~ acuerdo, quedando pendiente su so-' corrió la fama de Que laca fué cuna de f ta simpaliqufsima desconocida por el pú-
Et caso Strau~s y ICl furnIa en que se lUClúll de lo Que resuelvan respecto al gente hid!tlga y plantel de hérCles, su eje· Iblico Que estaba en la sala. En la función
desorrclló la crisis reciente 110 son, en particular las _re.s~ecti\·as minorf~s ~el I cutoria esplendorosa se halla en su espf- de noche las agrupaciones obreras Unión
ICCllidad, parn ser tomados como actos bloque, ha}' dlvllhdas entre parlldanos t ritu generoso, reconocido: por esto ed· General de Trabaj.Jdores, Agrupación y
iJllllstosos hacia aquellos. , del sistema mayoritario y de un sistema Iquirió la exigente planta el vigor y loza· Juventudes Socialistas por mediación de
Sin embargo, el selior Lerroux, y asf lo mixto. nia de clima dulce. Por eso al celebrar el ulla seliorlta perteneciente a una de estas
dice hoy mismo en un periMico, no solo Es pOSible que a algunas de las mino- bicentenario de le fundacion de este Cole- Asociaciones visitó en su ccamerino) a
no rompe sus relaciones con el Gobierno ri... s uo les eCHa tEonta plisa la discusión t gio de Escuelas Pías, agradecida abre de Marla Guerrero, haciéndole ofrenda ce
sino que le ofrece su apolo en lo tocante Y aprobación del proyecto como a otras y Inuevo sus brazal' a los hijos del ilustre un delicado obsequio, acampanAdo de un
1'1 la lacar económica y se mantiene hel al aun otros. ~orque saben que con la ~efor- aragonés, como lo hiciera con aquellos efusivo escrito de estas entidades, recor-
bloque gubernamental. ( ma converttda en ley Queda expedito en clérigos humildes, que llamados per el d!llldo el much"J bien que Maria Guerrero,
Esto aclara las nebulosidades que se grado sumo el camino constitucional para pueblo jacetano, llee-aron de tierras leja- tfa de la actual y madre de Fernando y
cerlli,lll solm.:: el Gobierno y singlllul1lell- determinaciones ulteriores, bien porque nas, portadores de la ciencia que adorna Carlos Diaz de Meudoza, había hecho pa-
te sobre el señor Chapaprieta)' <Jleja la 1 se vllya a la autodlsoluclón de las Cortes y de la virtud que ennoblece; vinieron a ra los obreros de todo España lo mismo
posibilidad de la crisis ministerial, en que por virtud d~ la aprobación de la propues~ distribuir como canalt"s las verdades que dedicándoles funciones especiales, Que
todos creían los pasados dias. : la de revisión, bien porque se crea que poselan, que eran muchas; a vaciar en dándolas a beneficio de la clase. Fue un
Con el apOjO c;frecldo por los reprew I puede llegar un momento ero que hubiere nuevos moldes el corazón humano, abis- momento de verdadera emoción que los
sC'utantes de los partidos mayoritarios ca· , necesidad de apelar a la disolución pu- mo insondable, valiéndose del amor, que eminentes arlistas ngradecieron mucho
be esperar que, con las modifacaciones ra Y simple. anima, acalora y lleva al sacrificio; no tra- haciendo elogios unanimes toda la Com-
cousiguiente~, salgan de las Cortes el I En el Parlamento hemos de ver girar jeron los escolapios, antaño, metodos de pañfa del delicado obsequio que les fue
presupuesto y los proyectos fiscales. activamente la veleta, a pesar de todo, educación arcáicos, ni normas de despres- dedicado.
Las modificaciones SOIl obligadas por- , porque no es un secreto el de que los par- ligio que derriban ideales: sus talentos y HOY UNA ORAN ATRACCION DE
Que son muchos los que sienten marcada' lidos mayoritarios no sienten interior sa- virludes influyeron notablemente en el sao VARIEDADES
repugllancia a volar determinadas nove- tisfaccióll anle el hecho de que se suele ber y en las buenAS costumbres de Jaca y Para hoy se anuncia la actuación de
tlades, impropias, ciertamente, de rarti- ! bastantes veces prescindir de ellos para sus contornos: si vinieron, dice un sabio -treinta artistas) de varietés Internado-
dos rehtro derel ha. I hacer una polflica que no se acomoda a las pensador, fue a difundir los beneficios de nales, con una numerosa y estupenda oro
Tendremos, pues, mc.dlflc8ciones im- f cOl1\eniencias ni al sentir de los mislllos. su enseñanza haciendo copartlcipes de questa que lleva el nombre de ratxendas
portulItes en los proyectos fll1ancielOs y a 1 Por eso no pueden los incondicionales elh:t a los desheredados de la sociedad; 1y la cual dirige el maestro Tarragó. Es
dles tierle que allanarse y se allana efec- I de _determinados personajes cantar vlc- esta enseñanza 110 fué hallazgo de la fi. ulla de las agrupaci~nes musicales de más
¡Ivamente. el se liar Chapaprieta, dlcien- , t01l8. lantropía liberal, ni invento de la revolu- i fama y tanto los arllslas cantantes, como
(0, Slll duda, para su capote como Enri-: Para hacerlo hay que esperor al final, ción igualitaria, fue el ideal nobillsimo coreográficos que integrall este espectá-
l.ue el bearnes, que Parfs bien vale una pues como dice el refrún hasta ese mo- que la contemplación de la ignoranCia de ~ culo son de primera calegoría. La cvedel-
1I1r$a. Imento nadie es dichoso. los niños inspiró en pleno siglo XVI a un ¡le-.Fina Conesa, prot8~onista de Sor An·
Los jefes mayoritarios 110 podían com- . . B. L. gran sanlo, José de Calasanz). EOlio, inicia. gellca, se hace aplaudrr en ladas sus ae
]1lometerse fl \ot;;r sin examen dichos J Madnd 17 de noviembre de 1935. Uva plasmó en realidad, gracias al tesón' tuaciones, y lo mismo Rosita Segoviaco-
proyectos pues se expolllflfl a que muchos 1IIIIIIiIllIIllIIlIIlUIi!llIllIIlItlIl'IIII1III1II11I11i11II1HlllllllUlIlIlIllIlIIllqlllllllllllllllllll1111I11I111 de sus hijos. Desde la fundaciólJ, asegu- '¡ mo prim~ra baiJarin~ que los demás artis·
de sus amigos se rebelaran contra ellos. ! .. N r III documentos inéditos, que Jaca ha vi- 1 tas, CÓtTIlCOS y mcslcales, son de los que
El! las üllimas ~esiones del Parlamento 1 Adoraclon octurna vida dia¡; de paz, sosIego, etc. hasta en se recuer~an. . .
ludo apreciarse claramente el estado de Vigilia general de Difuntos perfodos de transiciones bruscas, cuando I El precIo de las 10,calrdades baralfslmo:
1~rupos de la lila} orfa, con mol ivo de los I Se celebrará en la igleita del Sagrado Corazón el torbellíno ruge y la túrmenta amenaza 2,50 la butaca y O75 la general harán
nDlausos con que radicales, cedistas y I de Jeslisla noche del lunes 25 8\ martes 26 no fué turbado su reposo secular ¿No po- ~ q~e ~egurame~te se vea el teatro con~u-
muchos agrario! recibieron los discursos HURARIO drfa atribuirse en todo o en gran parte a mdrsrmo, lo mismo por la tarde a las sle-
üe Amado}' <:e Azpeitia y del silencio A !as diez y medill: Junla de TiU'no. la Illbor eficiente de la Escuela pfa? Lo te y cuarlo, que por la noche a las diez}'
A lae once: Exposición de S. O. M., oraciones d· .. i - I di
('011 que acogieron las contestaciones del de la noche, lnvitatorio y primer nocturno del cierto es Que el pueblo jaqués, que ha me la; ulllcas ses ones y un ca a que
presidente del Consejo, en la discusión Oficio del Santlsimo Secramento. palpado frutos excelentes debidos a sus puede acluar en JaCA tan notable a~rlI·
d~ lotolidad del pr O) ecto de derechos rea- \ A lss doce: Segundo nocturno. democráticas escuelas, les manifiesta una pación. AMPLIFICADOR PREVIO
les. f A le unll: Tercer nocturno. gratitud, más que efusiva, sincera, respe. " ~---........- .......--.-
El di h 1 A \as dos: Trisa..·•. Scaso es que no po an acer olra ca· A las tres menoa cUliIrlo: Oraciones de \a me. tuosa, verdadera. abe, con cerleza, que de familia, salda con creces sus esfuer·
~l!, porque la obra del señor Chapaprieta nana, eiercicio de preparación para la Comunión la Escuela Pla quiere a Sus pobres, les zos, les socorre en ladas sus necesidades.
atenta de modo grAve al patrimonio fami· (que se dará dentro de la Misa del Oficio de Di· ¡prodiga consuelos; crea su Cantina esco- I Quiera el cielo que esta conv:vencia pero
liar. ¡ funtos) y Reserva. l¡¡r en favor de los mismos y no descano- dure en bien de todos y que todos contri-
Los acuerdos defl)er aeFe respecto Alas tres y media: Oficio de Difuntos, Misa cequecumplea maravilla el consejo del buyamos a elevar elll'·vellntelectualY
y procesión de responsos. ¡
Quedan subordinados a modlflcaciolles Fundador: ca ti se le ha confiado el po· moral de Jaca y .sl po 'remos presagl·,rSe invita a rodos los edoradores honorarios y u
l1'ás O menos importantes que puedan ha· B todos 105 devotos del Sanl/simo Sscrsmento y brej lri serás el tutor del huérfano) por para la misma dfas de ventura.







































































































Por creerla de interés copiamos la si- Tip. Vds. de R Ahad. Mavor 32 - Jaca
El día 19 ultimo falleció en Biescas.
donde tenia su destino, el joven D. Anta·
nio Navas Prieto, agente de Vigilancia,
Por la afectuosidad de su trato y carác-
ter franco y simpático contaba con buenos
y numerosos amigos.






S A.de Bodegas Andaluzas.
lVlála.ga
Poderoso Reconstituyente
Si al deporte te dedicas
y lueuas quieres ganar






Leemos en el (HerAldo de Aragón» de
ayer:
En el pintoresco y evocador santuario
de Covadonga se h'i celebrado el matri·
monial enlace de la alle;elical damlta An-
gelita Qqrcía·Argüelles y Gómez de Ar-
güelles con el distinguido joven don 'osé
Luis Xlménez de Embún y Sáez de Bu-
Mañana 22 de los corrlenles comenza-
rá en la iglesia de Santo Domingo, un so-
lemne Triduo Eucarístico para COlll1lemo·
rar el VIlI Aniversariode su fundación del
Jubileo Circular en esta ciudad, a las 7 de
la tarde.
El domingo, último dla del Triduo, pre-
dicará el elocuente orador sagrado don
Nemesio Aristinuño.
El domingo último, publicó su último
número, despues de ouce. años de vida de
acti\'8 labor. el diario zaragozano La ltoz
de Aragón. Lamentamos que el colega no
haya podido vencer las dificuilades con-
que desde hace algún tit"mpo luchaba pa-
ra su publicación.
ganda. No obstante ha concurrido gana-
do en cantidad muy respetable y princi-
palmente del caballar se han hecho tran-
s'Icciones.
La máxima actividad en las ventas se
registrará hoy segundo dra y es de supo-
ner que el tercero por coincidir con el
mercado semanal sea animado.
E""""",~a•••_ •••••_.~'.iC"":scg guienle circular que suscribe el ingeniero
Siguen siendo solicitadas en presidenl~' del Comité regulador del trigo
todos los estableclmiE'nlOS de • señor Trueba:
'aca las Como consecuencia de los acuerdos to-
• mados en las reuniones celebradas en el
ministeriO de Agricultura por los ingenie·
que se fabrican en la nueva 1 ros presidentes de los Comités provincia-
Fábrica de Espumosos : les de España y previa aprobación por l}ll
"L~ PIDEIoIAICA" . presidencia en su sesión de fecha 15 del
7' "'11 I corriente. los precios mínimos de tasa
Son [as preferidas por el con sumi- j que regiran en esta provincia hasta nue-
dar por su esmerada elaboración, ¡ va orden, son los que siguen:
por su agradable sabor, y gusto ex-;, Trigos bastos de montaña. 45 pesetas;
quisito. íd. hembrillas bastos. 46; id. hembrillas
"N-O. R'V'ND'DOIl finos. 47; íd. catalán corriente, 48; Id.
)l " l l L ":,, no IIen"s'ed
Gaseosas "La Pirenaica" p(dalas a catalán superior, 49; íd manitovas huerta.
la Fábrica: PASEO DE HIRAL, 2, 51; fd maniiovas monte, 55; idem. L. 4,
junto al Teatro o al Tc:létono 11. huerta 44; id L. 4, monte, 46 pesetas.
el'X' um - 7 rNGSW Estos precios son mlnimos y s_bre ellos
S
" . I previa conformidad de los oferentes se au-
uscrlbase a La Umón torizarán venias por este Comilé.
t En toda c1:lse de operaciones compra
" 1lI1111l111l.UIRlI'" ••_:'.__ IlHMI U1lll1111llllllll_.lliIIlIllM~:llllllllllllllllllll!ll!.IIM.II •., venta, segu irán las normas lega les que
I!¡~__"",,","''''_'~'@__'''''_'''~M''''~''__§''''''''''''~'''_''''_''''.' regulan las disposiciones vigentes.
r .4BBICA m; "OSAICOS 1 El _Boletin Oficia7: del lunes 18 de es·
_ ......,.. le mes pubhca una CIrcular de gran mte-
rés para alcaldes y secretarios sobre la
obligación de exponer al publico en cada
pueblo, del 5 al 30 de noviembre. las lis-
tas con la rectificación del Censo electo-
rill.
VIUDA DE ANTONIO ARA
I PASEO DE LA CA.NTERA.TELÉFONO 90.!..._~~__...........,.......................__......_iii




InpORTfiNClM DE L05 RMTOS VIOLnM
I
cono ftGENTE fl510LOGlCO I
I
Se eilán celebrando las Ferias de No-
viembre. Elliempo no es propicio. Des-
de ayer está nevando y la humedad es
excesiva.
QuiZá sin esta circunstancia hubiera si
do una feria muy animada. pues conven-
cidos de que puede tener importancia. se




Ilo::~!,; lt:pt:tir que los rayes ultravioleta
llevan o aportan energfas al organismo
que este utiliza o aprovecha directamente
sin Que los mecanismos del cuerpo requie-
ran Irans formación alguna de la energla
introducida, en el sentido de una asimila-
ción fisiológica. En su consecuencia, la
Ciencia considera los rayos ultravioleta
corno verdadero tesoro curativo real ideal
porque constlluyen o significan un enri-
quecimiento cualitativo de energfas pos!-
llras fisiológicas para el organismo ente·
ro. en su unidad funciollal, y 110 tanto una
entrada cuantitativa de material, siendo
su acción igualmente favorable. produ-
ciendo curaciones rápidas de enfermeda-
des agudas locales, o de dolencias crónj~
(as, levantando las fuerzas paulatina y
constantemente de toda la constitudol1 y
produciendo asl la curación del estado pa·
lológico.
Por virtud de la acción curativa profun-
da y general de los rayos Violeta, al ser
\'encida por ellos una enfermedad local,
se echa de ver que al propio tiempo curan
tllmolen otras enfermedades hasta muy jn~
veleradas, como por ejemplo, la sordera
afecciones de la garganta, nariz, a/ec-
ciones de la piel, etc. por el In/lujo gene-
fol beneficioso sobre todo el organismo
de acuerdo con la Ley de la Unidad Fun-
ciollal.
Los ra)'os violeta alcanzan cada una de
lils celulas. cada átomo, cada molécula
del cuerpo directamente. sin obstáculos,
sin alteración, llevándole vigor, enrlque-
ciendole con nueva fuerza vital. ponién-
dola en condiciones de luchar contra la
enfermedad y toxinas, que cursan en el
cuerpo y su torrente san2uíneo por efec-
to de un metabolismo deficiente.
Este es el secreto de las curas por las
'rradiaciones ultra violeta_
Estas constituyen una fuerza homoge·
nea a la fuerza vital de nuestro cuerpo,
su in!roducción viene a ser un enriqueci-
miento de la fuerza primitiva vital nues-
tra. La esencia de la vida es la electn-
cldad.
La Irradiación violeta en sus efluvios
¡¡nisimos, en su estado inigualado de pu-
reza y dosificacion realiza en forma perp
feria y segurísima la acumulación en to·
dos los átomos y células del organismo.
que han quedado empobrecidas del eflu-
\'10 eléctrico o vllal por excesos o abusos,
de esa fuerza vital. dándoles la intensidad
debida. para que el organismo pueda tra-
balar de modo normal y alcanzar un esta-
























































vende l. ca.. núm. 10de la calle Puer-
ta Nueva, y un campo con casa habltablfl
junto a la estación del ferrocarril de esta
ciudad.
Para informes en esta imprenta.
Suscrlbase • L~ UNiÓ"
Se
Sociedad Anónima fundada en I g())
Sucursales: Alcafliz, Almaú., Ariu, Ayerbe,
Blilquer, 8IIrbllltro, Burla de OsmII, BoBO',c....tayud, Cemlnrelll, Cariftellol., CUpe, a-
rOCl, Elea de 101 Caballeroe, Prqa, fluesca,
Jaca, Lérlda., M_drid, Malina de Ara,ón,
Monzón, Sariflena, Ser:orbe, St¡itenu, SO"
rl., Tarazona, Teruel,''rortOSl y Valencia.
AQIENCIA ItN AOItMUZ
-----'''---...:....:...-
BOLSA - caMBIO - C'IA DE AHORROS
TIPOS DE INTERÉS




.anifeltaclon 42, 2.°, Zaragoza
Capitlll....PtIlS. 20.000.000
MnTRIZ _. vlnl ij~IMRlns - vnRICES
Fondos de reserva 7.383.064'74
n. YELlLLfi Gz. DE fiGUEKO
CAPITAL 12.000.000 de pe.era. - I - I'UNDADO EN 18411
1
MATO_, NC.II. !JI aJS
Sucu.raa.l de J AC¿~z MAaTADO, !Ot•• 3
__________ToIlLtFOlfO, l'IÓ11. 63
SUCURSALES EN: AlnN, Alalbn, A.Ibalate del Arzobispo, Aluilliz. Alceti., AllIIlIn. de
D." OodiDll, Ayerbe, Blirbl.ltro, Borja. Cenfranc-ArllfIonel, Epi", OaIlur, OI'llU,
Hiiar, JACA, Monzón. Monta de Jaiba, MoreU_, Pueblll de Hl¡_r, TlIlnUite de lite-
ra y Viii_franca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y ViUorel.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas nLlm. 66, Zlr'WI¡ou.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Bstado e Industri..-
les.-Depósltos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor- I
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por dispcílición del Minisl«lo de Hacienda (cOacet81 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla 1.- de Septiembre Io-
dos los Bancos que integran esla Junta Local de Banca, al ill:u&l que los demá. que operan en
E&pa~a, deberAn alener8e a la aiguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, -obre tipo
máximo de interés:
BA.CO DE 4BADO.
11. OPERACIONES DE AHORRO:
IIBpO$Ic!oMs_ plazo de 3 nmn...... 2 Y medio" ~
Impoelcionee: IlIIpOlIiciones _ 8 muel.. .. 3 -¡. ~
Impoelcieae. _ 12 .e8fll o IMI. .. 3 Y medio"t. •
Regirán pIIra las cuentas corrientet a plazo 101 TIPOS MAXlMOS .e,..lacto. en eet_ norml
para In IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dla l.- de octubre: Las i1bret.. ordinarias de ahorro de cualq.ler c:Jue, tenaan o
no condiciones Iimillldas.. .•. .. . . . . . . .•. .. 2 Y medio anual
Las expreudal tuaa de interés son obligatorias pan todos 101 organilaJOS de la Banca priva·
da, Cajas de Ahorro generalel y PllrticlIo"rea.
,,...b.l. HI.........I.. ,... ....... ni
Banco Hipotecario de España
OfIcinll de cllmblo de monedll en 111 estllclón Intel11llcio·
nal de CallfrBnc.
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..••.... _ .•..•••..••••. I Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses._ _ :2 Y medio» »
ImpOsiciones a seis meses.......... 3 »»
Imposiciones a doce meses o m.t.s.. . • 3 Y medio» »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 101l tipoll máximos señalados en est_ norma para
lal imposicionet a plazo.
A partir del dla 1.- de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier clll·
se, tengan o no condiciones limitadas............ .•. 2 Y medio por ciento anual
Las expresadali tasas de interés IOn oblif(8torias para todos los orlanism08 de la Blinca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
I)omicillo social, edificie propiedad del Banco:
INOE P E NOE NelA. núm. JO y32 - - - Zaragoza
lo¿:
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Oaceta 3 septiembre 1935) el COOllfljO Superior
Bancario, acatando dicha ord~n, b.:¡ acord_do que a partir d~1 dla t.- de septiembre todOI Ioi
BancOl que operan en Eapal1a, deberán atenerlle a la siguiente norma bancaria, de ob.ervancia
obligatoria, sobre tipo máximo de interh:
l. CUENTAS CORRJENTES:









Habilitado de Clases Pasivas
7 7 UI 17111
Pe'rdloda Se ruega. r. por·
sana que haya en·
contrado un BILLETE DE 25 PTAS.
lo devuelva a esta administración. Lo







Desde l.- de mea, ha quedado abierta. en la
calle Campoy Iríjitoyen n,- 9, 2.., lIIuecha, de
7 a 8 de la noche.
el primer piso y planta baja de la casa nÚ..
mero 2 de la calle Mayor_Dirigirse a la
misma.
PLnzn DE 1M rEDRO. 7 1 B, 1.'
Teléfono 148











ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad-
mite igualas en 11I
Calle Costa 27-Jaca
Doctor J. Albacete Fraile
ESTOMAGO -INTESTINOS.
-HIGADO. - VIAS BILIARES.
CONSULTA DE 3 A 6
Conde Aranda, 32·34·36
li NO tONPUMPIRSE !I:
Dámaso Gracia
(elllfl~lo M()nurn~nt~1Clnelnft)
Lea usted LA UNiÓ,.
•
Serrín, tarugos y leña I
YI~~IIllIll.IlIII._III"ln."IIOllllllIlIlll._
deo pino y haya, procedenles de las Explotaciones
t'oreitalell de Ansó y Hecho.
PARA PEDIDOS: Plaza Seminario n. - 2,2.-
YMayor, 11, 3.", izquierde.-Jaca.
•
Esta casa. convellcida como eslA de la higiene por ella observada, no ha creedo necesaria la
instaladon dI! camara frigorlfic8, - en pleno Pirineo !lO creemos sea indispensable -. por que
tiene la ge,uridad de que sirve las carnea sacrificadas en el dls, que ea la máxima garanUa que
se puede ofre(;er al publico.
Cortadora de fiambres. aulomética
S d LACASAN°71 Al '1e ven e de la'ealle'dell qUI anse
Obispo y la numero 12 de la calle del fe- Dos ctlalets con muebles o sin ellos, en
rrenal. y un campo en el Llano Aro. Para el Paseo. hasta el verano.
informes, dirigirse a Juan González, O~is' Informará la Pescaderla (La Porteña.




~"•••'ijiM, se 221M ... Ii
I"Gran Carnicería ySalchichería
DE i>ilM~50 C¡~ACIA
COSTA, 11. - JACA
Esta casa, que desde hace muchos años no ha podido ser igualada en sus ESPE·
CIALlDADES: LONCiANIZA, C"ORIZO. Sllltltlt"AS, ETC. ETC.
y muy especíalmente. LAS mO~CILLAS, que nunca tuvieron rival, comu·
nica al publico que, como siempre, seguirá sirviendo, a los más bajos precios,
LO "'EJOR ENTRE LO MEJOR
